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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. B. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de V. E. núme
ro) 513, de 27 del pasado, relativo al nombramiento del
irinier núcU.o de dotación que ha de embarcar en el des
tructor Lepanto, S. M. el Rey (q .D. gl.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña yde los Servicios de Estado Mayor, se ha servido disponer
que el núcleo de que se trata qupde constituido en la si
guiente forma:
Un Capitán de Fragata, Comandante.
Un Teniente de Navío, seguna Comandante.
Dos Alféreces de Navío.
un Contador de Fragata.
Un MaquiniSta oficial de sr.:4gunda.Un primer Contramaestre, cargo.
Un primer Condestable, cargo.
Un primer Maquinista, cargo.
Un segundo Practicante, cargo.
Un primer Torpedista, cargo.
Un segundo Condestable.
Dos segundos Maquinistas.
Dos terceros Maquinistas.
Un operario de máquinas.
Un Maestrp de marinería.
Un Maestre de artillería.
Dos cabos de mar.
Cuatro cabos de artillería.
Un cabo radiotel¿grafista.
Dos cabos fogoneros.
Cuatro marineros artilleros.
Tres marineros especialistas.
Dos marineros electricistas.
Siete marineros de primera clase.
Seis marineros de segunda clase.
Tres fogoneros preferentes.
Tres marineros fogoneros.
Un carpintero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña v de los Servicios
ch Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Personal
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
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Situaciones de buques.
Circular.—Exemo. Sr.: En Real orden de esta fechadice al Capitán G2neral del Departamento de Ferro],entre Otras cosas, lo siguiente: "Desde la salida del buque-escuela Galatea del puerto de Ferrol para emprendl2Tel viaje de instrucción con los aprendices marineros, quedará a las órdenes dir2ctas de este Ministerio, pero seguirá dependiendo jurisdiccional y administrativamentedel Departamento del mando de V. E."
Lo que de Real orden se publica para general conocimiento.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de marzo de 1930.
Señores...
=o=
CATiVIA.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede- dos meses cle licencia por enfermo para estaCorte al Alférez de Infantería de Marina D. Vicente
Alonso Fernández.
22 de marzo de. 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Intendente General e Interventor Central del 11inisterio.
Señores...
CARVIA.
•■■•11•1■Ii.4:11•■■•••••,11m
Cuerpo de Condestables_
4cmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida
Por l Condestable mayor, graduado de Capitán de Arti
llería de la Armada, D. Florencio López Viñas, Presiden
te de la Asociación Benéfica del Cuerpo de Condestables,
en solicitud de que se considere de aplicación a la misma
lo dispuesto en el artículo 3.° de la by de 29 de julio de
1908, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuexdo con la Sección
de Justicia y junta Superior de la Armada, se ha servido
desestimar dicha petición, por carecer de derecho a lo so
licitado.
e Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardi. a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe clq la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dada cuenta de la comunicación del Capitán General
del Departamento de Cádiz, fecha 4 del actual, de haber
concedido dos mesi.s de licencia por enfermo para San
Fernando y Madrid al primer Maquinista D. Francisco
Gaviño Ríos, de la dotación del cañonero Bonifaz, se
aprueba la expresada concesión de licencia.
20 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,.
CARVIA.
o
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el Real
chcreto de 30 de octubre de 1922, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien disponer que los segundos Maquinistas
que a continuación se relacionan presten el examen de su
ficiencia para el ascenso en la forma que- previene dichoReal decwrto, para lo cual los Capitanes Generales de los
Departamentos de Ferrol y Cartagena y Comandante Ge
neral de la Escuadra nombrarán las respectivas Juntasexaminadoras, conforme a lo prevenido en la Real orden
circular de 13 de noviembre de 1922, ri2mitiendo a este
Centro las correspondientes actas de examen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.--Dios 'guarde a V. E. muchos arios. IVIadrid,
20 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Comandante- General de la Escuadra.
Relación de referencia.
D. Juan Pantín Fernández, D. Lisardo Rodríguez Cha-,
D. Andrés Blanco Otero y D. José Sanz Navarro.
o
Dada cuenta de la comunicación del Comandante Gene
ral de la Escuadra, fecha 8 del actual, cursando propuestadel Comandante del acorazado Jaime 1, se dispone sean
nombrados instructores diz- los fogoneros del citado buque
el tercer Maquinista D. Amadeo Ferro Freire y los caL-)s
de fogoneros Manuel Casanova López y Juan Mateo Cam
pos, debiendo tener esta disposición efectos administra
tivos a partir del día 1.° de enero último, fecha dizsde la
que vienen desempeñando dicho cargo de instructores.
20 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de
•
la Escuadra I?: Intendente General
del Ministerio.
CARVIA.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
'Epccmo. Sr.: Cumpliendo el día 2 de abril próximo
la edad reglamentaria para pasar a la situación de retirado
21 Auxiliar primero de antigua organización del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, actualmente en la si
tuación de reserva, D. Gregorio Castro López, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal de este Minist2rio, ha tenido a bien
disponer que en el referido día cause baja en la situación
de reserva y pase a la de retirado, quedando en espera
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Tefe: de la Sección de Personal,
Capitán General del Dep:artamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Marinería.
.Excmo. Sr.: Como fresultado de pronuesta al el; cto, ii
Maietad. el. ,Re:sf (o. D. g.), .cie conformidad con lo ".nfor
rnadp por las Secciones de Personal e Intendencia, ha
tenido a bien disponer e aumente la dotación de la Co
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,m3nclancia de Marina de Valencia. en un marinero mo
torista, si bien este aumento no ten(ká 'efectividad has
ta que figure en el presupuesto el crédito necesario pa
ra el abc.nci del gasto correspondiente.
De Real orden lo digo a Y. E. para su cinoc'miento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muelles áfi.03.—Madrid, 15
de marzo de 1930.
C.IRVIA.
Sres. Capitán General del De:)artamen'to de Cartage
na, Intendente General e Interventor Central de] Mi
r.isterio.
== o=
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, númzzo 477, de 20 de enero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Condestable
submarino A-2, .S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Material e Ingenieros
de este Ministerio, ,ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
:;e inserta.
De Rpal orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 18 de mar
zo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe: de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia. •
Seis (extintores de incendios, con sus cargas,
"Biosca"...
Seis cargas de respeto para los anteriores,
"Biosca".
••• • • • • •• •• • ••• •••
••• ••• • •• • • • • • • •• • • • • • •
•
• • •
O
• • •• •
Pesetas.
600,00
90,00
Excmo. Sr.: Visto el..escrito del Director 'General de
Aeronáutica, número 61, dte .T3 del mes actual, con el que
remits: relaciones de los efectos que propone sean aumen
tados en el inventario de la Escuela de Aeronáutica, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 18 de mar
zo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director Gneral de Aeronáutica.
Relación de referencia.
Treinta, 'botellas para aire comprimido, con
destino a los motores "Asso", de 200 C. v.,
que usan los hidroaviones "Macchi-i8"
••■•••••■•■••■•••0
•• •
Pesetas.
2.442)44
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 355, de 1 1 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se propo
nen sean baja en l cargo del Oficial de derrota del aco
razado Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real ordm lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guardzy. a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de mar
zo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
DERROTA
Baja.
Una agujas magistral, de líquido, patente
Chetwyuel, constructor Kelvin, marca • Cha
lin, con sus accesorios...
Una rosa, de respeto, para las agujas Kelvín.
Una aguja para necintos. blindados, patente
Peicheii, constructor Muller...
Una rosa, de respeto, para esta aguja... ••• •••
• ••
O--
Pesetas.
2.250,00
141,66
450P°
2,50
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, de 17 de
febrero último, con el que' remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Maquinista
de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Material e Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de marzo
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Aumento.
Pesetas.
Un depósito para aceite de motores capaz para
doscimtos cincuenta kilogramos con su co
rrespondiente nivel y accesorios para st, lle
nado y 'vaciado...
Un depósito para aceite clase C capaz para
veinticinco kilogramos, con los mismos ac
cesorios que el anterior... ...
Un banco de trabajo para dos tornillos con ca
joneos y puertas en la parte baja... ...
Dos tornillos de banco, uno de seis pulgadas
y otro de tres, paralelos. ... ••• •••
Una bigornia de banco... ••• •••
Dos martillos, uno dz bola de 750 gramos y
otro de peña, pequeño... ••• •••
Un serrucho limandel con seis hojas... ••• •••
720,00
125,00
200,00
76,75
19,40
9,70
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Una lámpara de soldar... ...
Un soldador eléctrico de gasolina.... ...
Un taladro de mano eléctrico, pequeño.
Cuatro destornilladores surtidos...
Dos llaves Stephenson para tubos...
Dos ídem íd. pequeñas... ...
Dos aceiteras de mano, surtidas... &S. $115 ••• •••
Una ídem de golpe... ...
Dos alicates, uno redondo y otro plano...
Dos cinceles..•
••• ••• •••
••• ••• • ••
•• • • ••
Dos buriles.,. ••• •••
Dos uñetas. .
.
ee0
Una mandarria de acero... *es ••• eee so•
ese ege
Una machota de estaño... ...
Un juego de tarrajas y machos para roscar,
desde tres octavos a una pulgada. ...
Dos embudos de latón, uno pequeño y el otro
Una manguera metálica para la conducción (12:
aceite del exterior a los depósitos con grifos
de verter... ...
Un calibrador de gruesos... ••• ••• •
Un ídem de hojuelas... ••• ••• ••• •es
Un compás de puntos...
Un ídem de gruesos...
Un ídem interiores... ...
Una regla de acero... .
Una escuadra...
Un nivel....
Una plomada. ... . • . • • • • • • • • • • • • •
Un m.ttro metálico... ...
Seis limatones surtidos...
Doce limas surtidas... ...
• • • • • • ••• •••
••• • ••
Pesetas.
•••
•••
•••
• •• • ••
••• •••
•• • • • Ab
•••
• • •
• • • • • • •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
• • •
• • •
. • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • • •
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
••
• ••
•••
• • •
• • •
• ••
• •• •••
••• • ••
••• •••
• • • •••
••• •••
••••••
• • •
•
•••
• •
•
••• •••
Dos cartones de limas pequeñas... ...
Veinte brocas surtidas desde i a io milímetro.
Un aparejo diferencial_ de una y media tone
lada.
n ídem íd. de media íUr dem... ...
Dos grilletes de acero de media pulgada y otro
de siete octavos... ...
Una terraja am3ricana The Bloska Series Se
wing Tackle...
Un tornillo de mano... ...
Doce mangos para limas, surtidos...
Dos jeringas de latón surtidas-. ...
Una tijera para cortar latón... ...
Seis sacabocados surtidos de 3, 6, 9, 12, 15
y 20 milímetros... •..
Una piedra de afilar. e..
••• • • • •• • • • • •
•
•
• •
• • •
• •
• • • • • •
•
••••
•••• •••
• • •
• • •
• • •
••• • • •
• ••
•••
•••
• • • • • •
•
••• ••• ••• •••
•••
• • •
=o=--
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
66,00
70,00
i70,00
6,00
4.5,00
13,50
1,50
10,00
5,00
5,00
5700
8,50
7,50
238,10
22,00
331,00
62,50
16,o°
10,8o
10,8o
10,80
30,00
66,00
18,o0
,00
4,00
19,00
42,00
6,00
32,90
380,00
227,00
12,00
99,00
.6,00
5,20
9,50
10,00
15,80
65,00
SECCION DE INTENDENCIA'
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como rf.sultado de instancia del Capitán
de Corbeta D. Rafael Espinosa de los Monteros, S. IVÍ. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con la Dirección General
de Aeronáutica y Sección de Intendencia, se ha servido
resolver que mientras desempsdie su actual destino de la
Escuela de Aeronáutica debe percibir el 20 por 'oto de su
sueldo, por estar en posesión del título de Ingmiero de
Construcciones aeronáuticas, por ser de directa aplicación
esta especialidad.
Lo que de Real orden digo a V. F., Para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 18 de marzo de 1930.
CARVI A.
Sres. Capitán General del Dp.partamento de Cartagena,Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Francisco Pereira
de Lerria, .P2...fe del segundo batallón del segundo_ Regi
miento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección de Intendencia, se ha servido acceder a la peti
ción y conceder a los Jefes de su empleo con iguales des
tinos la gratificación de casa, siempre que se justifique no
hay local habitable en el cuartel y cuando exista crédito
en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 18 de marzo de 1930.
CARV1A.
Sres. Capitán General del DIJpartamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Teniente
de Infantería de Marina, con destino de Ayudantly Mayor
del tercer Regimiento, D. Basilio Fuentes Serna, en súpli
ca de gratificación de casa por no tener pabellón en ei
Cuartel y serle necesario para atender a su servicio habi
tar en las proximidades de él, lo que le impone gastos su
periores a los que tendría de poder habitar en otros.ba
rrios. di3 la ciudad, S. M. el-Rey (q.. D. g.), de confomidad
con Jas Secciones de Personal e Intendencia, se ha servido
conceder a los Ayudantes de los Regimientos, cuando no
sea posible facilitarles habitación en el Cuartel, la gratifi
cación de casa correspondiente a su empleo, abonaW,
cuando exista crédito en presupuesto para ella.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 18 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intmdente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado
en este Ministerio por virtud de comunicación número 148,
de 21 de febrero último, del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, con la que remitía propuesta de embarco
del garantía de artillería a bordo del crucero Miguel de
Cervantes a favor de D. Manuel Zorrilla Arce, formula
da por la S. E. de C. N., con arreglo al artículo 30 del
contrato, S. M. el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Intendencia, se ha dignado apro
bar dicha propuesta y embarco provisional _decretado por
el Capitán General del Departamento de Ferrol; debiendo
percibir dicho Garábtía .c.1 haber mensual de novecientas
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pesetas, que será reclamado por meses vencidos en la nó
mina del buque.
Las consideraciones de alojamiento a bordo y bonifica
ciones de haberes cuando corresponda al personal de Ofi
ci-ales graduados a que se asimila eSte Garantía, se regirán
por lo dispuesto en la R.2a1 orden'de 6 de febrero de i925
(D.. a núm. 37) para el MáquiniSta de garantía del con
tratorpedero Lataya,
El gasto debe afectar al capítulo 6.", artículo 1.(); del vi
gente Presupuesto.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de marzo de 1930.
CARVIA.
-Sres. Intndente. General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol y -Director General de
Campaña y de los Sevicios de ,Estado Mayor.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. ‘Syr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sec2ión de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Interventor
General de la Administración del Estado se ha servido
conceder un crédito de dos 'mil ochc(*Intas cincuenta y
ocho pesetas con treinta y nueve Céntimos (2.859,39 pe
setas), con, cargo al concepto «Hos2italidgdes», del capí
tulo 13, artículos1.°, del vigente reesupue-to, para ad
quisición de medicamentos en esta Corte, correswn
diente al primer trimestre del año actual, con desting
al Hospital de Marina del Departamento de Cádiz.
De Real orden -lo digo a V. E.. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añns.—Madrid,
15 de marzo de 1930.
CARVIA
Sres. Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo prepuesto por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Interventor
General de la Administración del Estado, se ha sEriivido
conceder un crédito de ocho mil ciento cl_dzenta y 'una
pesetas con treinta y tres céntimos (8.181,33 pesetas),
con carge, al concepto «Hospitalidades»; del capítulo 13,
cfrtículo 1,°, del vigente presupuesto, para adquisición
de medicamentos en, esta. Corte, correspondiente al pri
mer trimecttre del presente año, con destino al Hospital
de Marina del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su corwcimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de Imarzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General .e Interventor Central dél
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Interventor Gene
ral de la Administración del Estado, se ha servido conce
der un °rédito de veintitrés mil noventa y tres pesetas
con nueve céntimos (23.093,09 pesetas), con cargo
concepto «Consumo de Máquinas», del capítulo 7.°, ar
tículo 1.°, del vigente presupuesto, para aly,nar los gas
tos ocasionados durante el mes de enero último por el
vapor España número-3.
De /Real orden 13 &g.; a V. E. para su c3nocimiento
y efectes.—Dios guardo a V. E. muelles oh' s.
15 de marzo de 1930,
CAnvIA:
-
Sres. Intendente General e Intcrvent_r Central del
Ministgrio y Director General de, Navegación, Pesca ie
Industrias Marítimas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., de 25 de fe
brero último, referente a la adjudicación del suministro de
dos botes mixtos salvavidas con destino al crucero Blas de
Lez.o, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia de este Minis
terio, se ha servido disponer la anulación del crédito de
cincuenta y un mil doscientas setenta y tres pesetas con
cincuenta, dos c'éntimos (51.273,52 pesetas), -concedido
por Real orden de 4 de mayo último, y la concesión del
de -cuarenta mil p.:setas (40.000 pesetas), con cargo al
concepto "Material de Inventario", del capítulo 7.", ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, para el pago de este
suministro.
De R2a1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Intemntor Cen
tral del Ministerio.
o
Sentencias.
Excmo. Sr.: S. T. el Rey (. D. g.) se ha dignado dis
poner se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Su
premo de Justicia, en el pleito promovido por D. Juan
Madrid, Minguez, contra la Real orden de este Minis
terio de 16 de abril de 1927, Y cuyo fallo es como sigue:
"Fallamos que debemos absolver y absolvemos a la Ad:
ministración general del Estado de la demanda interpuesta
por D. Juan Madrid Mín1,Tuez contra la R;zal orden del
Ministerio de Marina de 16 de abril de 1927, que decla
ramos firme y subsistente."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de marzo de 1930.
Sr. Intendente Genral del Ministerio.
Señores...
=O1=
C 111VT
DIRECCION GENERAL
NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de instancia de la "Compañía Naviera Vascongada", en
solicitud de que se le conceda el derecho a percibo de in
demnización por la pérdida del vapor Serantes, que fué
requisado por el Embajador de España en los Estados
25.—NUM. 68 DIA.I.:10 OFICIAL
Unidos para el transporte de petróleos, no obstante la
protesta de la Compañía que consideró que la falta de
co1dicion2s del barco para este transporte podría ocasio
nar un incendio, como así sucedió, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por el
Consejo de Estado, por mayoría, y lo acordado en Con
sejo de Ministros, ha tenido a bien disponer que no procede reconocer y declarar la responsabilidad del Estado
por la pérdida del vapor Serantes ni, por consiguiente,
el abono en tal concepto de la indemnización solicitada,
sin quJ tampoco quepa considerar dicha pérdida corno
indemnizable en concepto de quebranto por cuenta de los
fondos que administra la Junta de Cancelación corres4
ondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 14 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Indus
tras Marítrnas.
=
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena, en el que se
propow, para recompensa por servicios prestados en sub
marinos en las clases de cabo y maestre al segundo Con
tramaestre de la Armada D. José Vitoria Guillén, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, el Negpciado de Recompensas de
este Ministerio y lo consultado por la junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al expresado segundo. Contramaestre la Cruz de
plata de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
Pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les, durante el tiempo de servicio activo y a partir de la
revista del mes de abril de 1928 en que perfeccionó el de
recho, corno comprendido en los preceptos del artículo 4."
del Real decreto de 19 de julio de 1915.
De R:221 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante jefe de la Sección de Personal y Presi
dente de la Junta de Clasificación y de Recompensas de la
Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente instruido
en virtud de la propuesta formulada para la concesión
de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, pensionada,
al segundo Maquinista de la Armada D. Rafael García
Salamanca, por las heridas, calificadas de graves, que su
frió el día 18 de junio de 1928, 1,3:n *ocasión de acto del
servicio a bordo del crucero Río de la Plata, a cuya do
tación pertenecía, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las respectivas Secciones de este
Ministerio, lo consultado por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada y Acordada del Consejo Su
premo del Ejército y Marina, ha tenido a bien conceder
al expresado segundo Maquinista D. Rafael García Sala
manca la Medalla de Sufrimientos por la Patria, con la
pensión vitalicia de cincuenta pesetas mensuales (50 pe
-.e.tas), a partir de 1.° de julio de 1928, por hallarse con-i
e
{rendido en el apartado e), primer caso, artículo 4.° del
Reglamento de la mi_ncionada Medalla de Sufrimientos
por la Patria, de 26 de mayo de 1926 (C. L. núm. 192),según la modificación introducida en dicho precepto por
el Real Decreto de 19 de mayo de 1927 (D. O. núm. 109),
en relación con lo prevenido en el epígrafe "Clases e in
dividuos de marinería o tropa", del artículo 6.° y demás
de aplicación general del mismo Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento
de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal e Intendente General del Ministerio.
Señores...
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol, en el que se pro
pone para recompensa por servicios en submarinos al fo
gonero preferente Ramón Vázquez Ventureira, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, Negociado de Recompensas de este
Ministerio y lo consultado por la Junta de, Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien conce
der al expresado fogonero la Cruz de plata de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mtznsuales, durante el tiem
po de servicio activo y a partir de la revista del mes de
febrero pasado, por hallarse comprendido en los preceptos
del atículo 4.° del Real decreto de 19 de julio de 1915
(D. O. núm. 161).
De Real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
20 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y Presi
dente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada.
Señores...
—
=o— =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y-MARINA
Pensiones.
•Excmo. Sr..: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, len virtud de las facultades
que le co.nlfiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza. con D.a Dolores Barión Ru
zafa y termina con D.a Pilefr González Lago, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que .se ex
presa en, dicha relación, mientras Conserven la aptitud
legal para el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr,. Presidente mani
fiesto a V. E. para su conocimienti, y demiln efectn--; --
Dios guarde a• V. E. muchos 21710S.— Madrid., 8 (l.p mar
zo de 1930.
Excmo. S
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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SECCION DE ANUNCIOS
z
aUnión Naval de Levante, S. A.
z
OfIci rals centra I 4E5S:
a
II
a
1MADRID -.- Plaza de las Cortes, e 1
ae
oo
a9 Construcciones navales y de maquinaria go:- Material ferroviario as:- Asti. a/1 fieros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d o reparación en Barcelona á
/
: 1 (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga aa aa
aCloques flotantes en Valencia y Málaga
la
a
..nta
0111011 ESPAn3LA f EXPLOSIVOS S. A e
emcgiligaamil
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotoluono.—Tetranitrometilanílina.— Acido picricos—Exanitredifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivos—Multiplicadores yCebos para bombas explosivas. Granadas de mano y te mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulrnina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campañas—Gases de combate.--Mccbas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11,
IVIOTORESVELiNjO
A GASOLINA, BENZOL ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR HEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA IIIARIA PE MIERRA
EJERCITO EMIL.
L....9bcprigat-Drla
Provenza, 467.-Teilef. 336 S. M. BARCELONA
